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Recipe for bird’s nest soup.
Get:
half a box of dry bird’s nests
4 cups water
6 cups chicken or pork meat soup
150 gr. chicken or pork meat
2 tea-spoons salt
100 gr. ham
Let the bird’s nests simmer with the 4 cups of water for 1 hour.
Cut the chicken or pork meat and the ham in shreds and add,
together with the six cups of soup. Add salt to taste and cook till
it boils. Serve hot.







zal ik mijn proefschrift
verdedigen en hoop
daarmee te promoveren.
De promotie zal plaatsvinden
in de Senaatskamer van 
het Academiegebouw,
Rapenburg 73, Leiden
Tevens bent u van harte welkom 
op de receptie,
die gehouden wordt 
van 17.15 tot 18.00 uur
in het Academiegebouw.
Omdat de ruimte beperkt is, 
wordt tot de promotie uitsluitend
toegang verleend op vertoon
van een toegangsbewijs, dat
aangevraagd kan worden
bij mij of een van mijn 
paranimfen.
hthomassen@rulsfb.leidenuniv.nl
Het Academiegebouw is in de
oude binnenstad en het is





071-522 75 92 (thuis)
Sander Mertens
S.Mertens@nki.nl
020-512 1935 (werk)
